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Farmers’ market is an important part of urban and rural public infrastructures and 
an important part of "Basket Project" for urban and rural residents. It solves the 
problems of "three rural" issues with the promotion of employment, keeping price 
stability, ensuring food safety and improving life quality as well. In recent years, with 
the improvement of economic development and living standards, the overall 
appearance of the farmers’ market has been greatly improved, compared with it in the 
past. However, the overall level of the market still can’t meet the needs of the people. 
Some farmers’ markets in particular pursue economic efficiency so much, resulting in 
the gradual loss of market welfare, to many people’s great disappointment. Meanwhile, 
the central documents in 2011-2014 proposes to build a number of "agricultural 
products wholesale markets, farmers’ markets and the markets for public welfare" to 
protect residents' basic living needs. Shaoxing City in Zhejiang Province where the 
author lives launches pilot non-profit farmers’ market since 2012. It is in this context 
that the author uses public management theory to explore the construction of farmers’ 
market for public welfare, and to provide ideas and suggestions for future 
construction. 
This paper is divided into five chapters. The first chapter is an introduction, 
briefly describing the research background, significance, current research status at 
home and abroad on the construction of farmers' market for public welfare, research’s 
objectives, methods and ideas. The second chapter is the theoretical part. In this part, 
it describes several aspects of welfare connotation of the farmers’ market, including 
the farmers' market concept of public welfare, government functions, theoretical 
foundation, practical basis. The third chapter, taking the development of farmers’ 
market in Shaoxing City as an example, outlines the history of markets’ development, 
the realistic overview and the questions during the construction for public welfare. 













farmers' market. The fifth chapter describes the suggestions to strengthen the 
construction of public welfare farmers market from the perspective of government 
functions, combining issues and causes. 
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一、绪  论 
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2011 年 12 月 19 日，国务院办公厅《关于加强鲜活农产品流通体系建设的
意见》（国办发〔2011〕59 号）明确提出“各级人民政府要增加财政投入，通过
投资入股、产权回购回租、公建配套等方式，改造和新建一批公益性农产品批发


















































































索，检索结果为 1979 年至今有 5508 条；用“农贸市场公益性”为篇名关键词进
行搜索，检索结果为 1979 年至今仅 9 条；用“农贸市场公益化”为关键词进行











































































。华英提出了基于 B/S 和 C/S 相
结合模式的市场管理系统，采用 C/S 模式实现市场管理和市场液晶屏信息发布，
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